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Desi Natalia. A121508016. 2016. PEMBANGUNAN OLAHRAGA KABUPATEN 
WONOGIRI DITINJAU DARI SPORT DEVELOPMENT INDEX (SDI) (Studi 
Evaluasi tentang RuangTerbuka, SDM, Partisipasi Masyarakat, dan Tingkat 
Kebugaran Jasmani). Pembimbing I Prof. Dr. Sugiyanto, Pembimbing II Prof. Dr. 
Kiyatno, dr., PFK., M.Or, AIFO. Tesis Pascasarjana Program Studi Ilmu Keolahragaan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Sport Development Index (SDI) adalah cara untuk mengukur kemajuan 
pembangunan olahraga melalui empat indikator yaitu : (1) Indeks ruang terbuka, (2) 
Indeks sumber daya manusia, (3) Indeks partisipasi masyarakat, (4) Indeks kebugaran 
jasmani. Tujuan penelitiannya adalah : 1) Untuk mengetahui hasil pembangunan 
olahraga Kabupaten Wonogiri. 2) Untuk mengetahui ketersediaan ruang terbuka 
olahraga Kabupaten Wonogiri, 3) Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas sumber daya 
manusia (SDM) Kabupaten Wonogiri, 4) Untuk mengetahui tingkat partisipasi 
masyarakat dalam berolahraga Kabupaten Wonogiri, 5) Untuk mengetahui tingkat 
kebugaran jasmanni masyarakat di Kabupaten Wonogiri. 6) Untuk mengetahui hasil 
SDI Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian dilakasanakan di Kabupaten Wonogiri dengan mengambil 3 
kecamatan sampel yaitu : Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Bulukerto, dan Kecamatan 
Pracimantoro dengan jumlah sampel 270 orang. Setiap kecamatan di ambil 90 orang 
yang dibagi menjadi kelompok usia yaitu : usia anak – anak (7-12 tahun) 30 orang, usia 
remaja (13-17 tahun) 30 orang dan usia dewasa (18-40 tahun) 30 orang yang masing – 
masing kelompok usia terdiri dari 15 orang laki – laki dan 15 orang perempuan. 
Penelitian ini adalah penelitian studi evalusi tentang pembangunan olahraga dengan 
menggunakan metode campuran antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam konteks 
evaluasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, Tes MFT 
(Mustistage Fitness Test), wawancara, dan dokumen. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Pembangunan olahraga 
Kabupaten Wonogiri masih menjadikan pencapaian prestasi sebagai tolok ukurnya, 
belum ada pemerataan dalam menggarap empat dimensi SDI yaitu ruang terbuka, SDM, 
partisipasi masyarakat dan tingkat kebugaran jasmani. 2) Nilai indeks ruang terbuka 
sebesar 0,711, 3) Nilai indeks SDM sebesar 0,0010, 4) Nilai indeks partisipasi 
masyarakat sebesar 0,237, 5) Nilai indeks kebugaran jasmnai sebesar 0,315. 6) Dari 
keempat indeks tersebut maka diperoleh nilai SDI Kabupaten Wonogiri sebesar 0,316. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari keempat indeks SDI hanya indeks 
ruang terbuka yang berkategori sedang yaitu sebesar 0,711 sedangkan untuk ketiga 
indeks lainnya masih berada pada kategori rendah. Rata-rata indeks dari keempat 
dimensi SDI Kabupaten Wonogiri yaitu ruang terbuka, SDM, partisipasi masyarakat 
dan tingkat kebugaran jasmani diperoleh angka sebesar 0,316. Jika ditinjau dari norma 
SDI masih berada pada rentang 0,000-0,499 yang berarti masuk kategori rendah. 
Artinya bahwa pembangunan olahraga Kabupaten Wonogiri masih jauh dari kata maju. 
Banyak hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah untuk memajukan 
pembangunan olahraga di Kabupaten Wonogiri. 
. 
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Desi Natalia. A121508016. 2016. SPORTS DEVELOPMENT OF WONOGIRI 
REGENCY VIEWED FROM SPORT DEVELOPMENT INDEX (SDI) (The 
Evaluation Study of open space, Human Resources, Public Participation, and level 
of Physical Fitness). Supervisor I Prof. Dr. Sugiyanto, Supervisor II Prof. Dr. Kiyatno, 
dr., PFK., M.Or, AIFO. Thesis of Graduate Studies Sport Science Sebelas Maret 
University Surakarta. 
Sport Development Index (SDI) is a way to measure the progress of the 
development of sport through four indicators are: (1) Index open space, (2) index of 
human resources, (3) community participation index, (4) physical fitness index. 
Research objectives are: 1) To determine the results of the development of sport 
Wonogiri. 2) To check the availability of open space sport Wonogiri, 3) to determine 
the quality and quantity of human resources (HR) Wonogiri, 4) To determine the level 
of community participation in the exercise Wonogiri, 5) To determine the level of 
fitness jasmanni community in Wonogiri , 6) To know the results of SDI Wonogiri. 
Research was conducted in Wonogiri by taking a sample of three districts: 
Wonogiri district, Bulukerto district, and the Pracimantoro district with a sample of 270 
people. Each sub-district in the capture of 90 people, divided into age groups are: age of 
the children (7-12 years) 30 people, adolescence (13-17 years) age 30 and adults (18-40 
years) 30 people, Each age group consisted of 15 men and 15 women. This research is a 
study on the evaluation of the development of sport by using a mixture of quantitative 
and qualitative methods in the context of the evaluation. Data collection technique used 
observation, questionnaires, tests MFT (Mustistage Fitness Test), interviews, and 
documents. 
The results of this study showed: 1) Development of sport Wonogiri still make 
achievement as a criterion, no equalization in exploring the four dimensions of SDI is 
an open space, human resources (HR), public participation and level of physical fitness. 
2) The index of open space was 0,711, 3) The index of HR was 0.0010, 4) The index of 
public participation was 0.237, 5) The index of physical fitness was 0.315. 6) Of the 
four indices, the obtained value of SDI Wonogiri was 0,316. 
The conclusion of this research is the fourth component of SDI is only index of 
open space that intermediate category that is equal to 0,711, while for the three other 
indices remained at a low category. The average index of the four dimensions of SDI 
Wonogiri the open space, human resources, public participation and level of physical 
fitness is obtained figure of 0,316. If the terms of the norm SDI is still in the range of 
0.000 to 0.499, which means get in the low category. Meanwhile, that sports 
development Wonogiri is far from developed. Many things need to be considered and 




Keyword: Sports Development, Open Space, Human Resources, Public Participation 
and Physical Fitness. 
MOTTO 
 
 Pembangunan merupakan perubahan keadaan menjadi lebih baik, sedang 
perubahan akan terjadi dan bernilai positif bilamana perubahan benar – benar 
diusahakan oleh segenap pelaku perubahan. Demikian halnya dengan 
pembangunan suatu daerah seyogianya merupakan inisiatif masyarakat sendiri 
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